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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada <<La problemática de la omisión de 
regulación de sanciones en el “Código para la Implantación de Instrumentos 
de la Organización Marítima Internacional”>> que se pone a vuestra 
consideración tiene como propósito, justamente, el de determinar la problemática 
de la omisión de la regulación de sanciones en el mencionado Código; y,  
seguidamente, describir las consecuencias que se originan por la mencionada 
omisión. 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: En el primer 
capítulo, denominado Introducción, se consigna la aproximación temática, 
trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la 
formulación del problema, estableciendo en éste último el problema de 
investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos. En el segundo capítulo, se 
aborda el Método empleado, en el que se sustenta el porqué de esta investigación 
se ha realizado bajo el enfoque cualitativo, con un tipo de estudio orientado al 
cambio y toma de decisiones a la luz del diseño  de investigación de Teoría 
Fundamentada. Acto seguido, en el tercer capítulo, se detallan los resultados 
obtenidos que permitirá arribar a las conclusiones (capítulo quinto) y 
recomendaciones (capítulo sexto), todo ello con los respaldos bibliográficos 
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La tesis es un estudio sobre la realidad de nuestro país en relación a los tratados 
suscritos y adoptados en el marco de la Organización Marítima Internacional, su 
implementación, cumplimiento y aplicación en virtud de las disposiciones y 
directrices contenidas en el “Código para la Implantación de los Instrumentos de 
la Organización Marítima Internacional, cuyo objetivo general, precisamente,  es 
el de determinar la problemática de la omisión de la regulación de sanciones en el 
citado Código. Para ello, los datos fueron recogidos a través de las técnicas de 
entrevista y análisis documental, y procesados bajo los instrumentos respectivos. 
En tal sentido, de los resultados obtenidos se concluyó lo siguiente: La 
problemática de la omisión de la regulación de sanciones en el Código citado se 
da por la ausencia de carácter mandatorio en sí mismo y  que no solo genera que 
su aplicación sea a criterio de cada Estado Miembro, sino que también imposibilita 
el cumplimiento de los objetivos planteados por éste. Asimismo, se tiene como 
consecuencias específicas el incumplimiento de la función de auditoría del Código 
III, (en virtud del Plan IMSAS 2013), la emisión de normas de rango infra-legal sin 
la observancia del procedimiento de perfeccionamiento interno, el incumplimiento 
de las disposiciones del citado Código en cuanto a las Medidas Iniciales y la 
desactualización de la normativa de la OMI en cuanto a las enmiendas a los 
distintos instrumentos de la OMI de los cuales el Perú es Estado Parte. 












The thesis is a study on the reality of our country in relation to the treaties signed 
and adopted within the framework of the International Maritime Organization, its 
implementation, compliance and application under the provisions and guidelines 
contained in the "Code for the Implementation of The instruments of the 
International Maritime Organization, whose general objective is precisely to 
determine the problem of the omission of the regulation of sanctions in the Code. 
For this, the data were collected through interview techniques and documentary 
analysis, and processed under the respective instruments. In this sense, the 
following conclusions were reached: The problem of the omission of the regulation 
of sanctions in the cited Code is given by the absence of mandatory nature in itself 
and that not only generates that its application is in the opinion of Each Member 
State, but also makes it impossible to meet the objectives set by it. In addition, 
there are specific consequences for non-compliance with the audit function of 
Code III (under the IMSAS 2013 Plan), the issuance of infra-legal standards 
without compliance with the internal processing procedure, non-compliance with 
the provisions of the Code With regard to the Initial Measures and the outdated 
IMO regulations regarding amendments to the various IMO instruments of which 
Peru is a State Party. 
Keywords: IMO, maritime law, code, implantation, treaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
